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INFORMADOR TECNICO 
BENEFICIOS REALES DE LOS PROTOTIPOS 
VIRTUALES 
Hace 25 alios los ingenieros 
mecanicos fueron introducidos al 
concepto de transferencia de 
dibujos a la patalla del computador 
ayudados de un software de disefio 
de partes mecanicas y fueron 
maravillados por esta tecnologia. 
En los afios siguientes fueron 
desarrollados similares adelantos 
en la automatizacion del disefio 
mecanico, haciendo posible que 
pasaran de creaciones simples 
bidimencionales a modelos solidos 
tridimencionales, ensambles y más 
aim, representaciones a escala de 
partes mecanicas individuales. 
Hoy el campo de la automatizacion 
del disefio mecanico ha dado un 
paso adelante con el avance del 
software de disefio de prototipos. 
La tecnologia ADAMS hace 
posible la construcciOn de sistemas 
mecanicos, no de partes, sino de 
sistemas enteros, simulando su 
funcionamiento, comportamiento y 
optimizando su &seri() mucho antes 
de construir un prototipo fisico. 
Este proceso llamado prototipo 
virtual, brinda al ingenierobeneficios 
como: 
1. Hace más corto el ciclo de 
produccion. 
2. Reduce el numero de prototipos 
de maquinas. 
3. Hace posible cxperimentar con 
más diselios alternativos. 
PLANTEAMIENTOS 
TRADICIONALES SOBRE 
LOS PROTOTIPOS 
Historicamente las organizaciones 
se han valido de los prototipos 
fisicos para estudiar el disetio de 
un sistema y lograr asi tomar la 
mejor decision sobre el mismo. 
Para alcanzar este objetivo es 
necesario: 
1. Disefio y construccion manual 
de herramientas para producir 
componentes individuales. 
2. Sistemas manuales de ensamble 
de prototipos fisicos, con utilizacion 
de tiempos de elaboracion y 
procesos intensivos de fabricacion. 
3. Equipar el prototipo fisico con 
aceleradores, medidas de fuerza y 
otros dispositivos que agregan 
sobrecosto al proyecto. 
4. Realizacion de pruebas de 
ensayo en busca de interferencias 
naturales, de posiciones de cierre o 
de inestabilidad del sistema. 
5. Intrepretacion de datos que 
involucrran la revision de gran 
volumen de informacion, para 
determinar la validez de la prueba. 
6. Toma de decision sobre el 
diselio. 
Y si la decision involucra 
reconstrucciOn del prototipo, 
7. Repetir el proceso. 
Reconstruir y reprobar un prototipo 
fisico siempre involucra sobre-
costos y tiempo de elaboracion, 
ademas de agregar meses al 
proceso de desarrollo del producto. 
Algunas veces probar los prototipos 
fisicos es extremadamente dificil 
(ej. En el caso de prototipos sate-
lites), o pone en peligro la seguridad 
de las personas (como prototipos 
de aeronaves). 
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EL NUEVO PROCESO DE 
PROTOTIPOS VIRTUALES 
En contraste, los prototipos virtuales 
son más rapidos, más econornicos 
y cl usuario debe: 
1. Crear y ensamblargraficamente 
el prototipo virtual. 
2. Equipar el prototipo virtual for-
mulando cl rendimiento esperado. 
3. Correr un simulador de disefio 
experimental con parametros stan-
dard o un test dc parametros de 
disefio. 
4. Comparar visualmente con ani-
macion sofisticada, el desarrollo 
dc las variaciones del disefio en 
tercera dimension. 
5. Interpretar los datos, los cuales 
son colectados, organizados y colo-
cados en el piano automaticamcnte 
valiendose de un formato previa-
mente seleccionado. 
6. Tomar la decision de discho en 
comim acuerdo con el grupo de 
ingenieria. 
El proceso de prototipos virtuales 
posibilita a los ingenicros el estudio 
de operaciones reales ante altema-
tivas de disefio bajo un rango de 
condiciones de operacion, fomenta 
su use rapid° y economic° hacia el 
disefio optimo antes de que una 
picza de metal se pierda o se corte. 
C'REACION DE PROTOTIPOS 
VIRTUALES 
Al igual que los modelos fisicos, los 
modelos virtuales sc realizan por 
medio de creacion y ensamblc de 
panes, pero conectandolas y 
menejandolas con gencradores de 
movimicnto. En ADAMS un 
usuario puede defini r fuerzas como 
tension o friccion y aplicarlas entre 
panes individuales. Si un modelo 
quc ha sido construido bajo 
ambiente CAD, puede ser 
importado al ADAMS a traves de 
traductores desarrollados por 
Mechanical Dynamics con las 
sugerencias de los más destacados 
vendedores del CAD/CAM. 
Cuando un modelo mccanico es 
finalizado, el usuario puede someter 
el disefio a resolucion fija para su 
analisis. El programa revisara el 
modelo y autornaticamente, 
formulary y resolvers ecuaciones 
de movimiento por cinematica, 
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estatica y simuladorcs dinamicos. 
Usando la capacidad de discfio dc 
experimentos ADAMS (DOE), un 
ingeniero puede corrcr estatica-
mente gran cantidad de prucbas a 
un modelo para determinar su scnsi-
bilidad al disefio o las variaciones 
en su manufactura. El usuario 
puede definir las variables de discrio 
que desee probar, incluycndo 
valores especificos de rangos o 
tolerancias y ADAMS realizara • 
un arreglo o permutacion simulada 
neccsaria para un experimento 
completo y un piano comparativo 
de resultados para el analisis. 
Con optimizacion del programa el 
usuario puede definir variables 
restringidas y objetivos de discfio, 
y lograr tencr un ADAMS 
interactuando automaticamente 
hacia el encucntro del diseno  
optimo. 
VISUALIZACION Y 
REFINAMIENTO DE 
DISENO 
Para revisar los resultados dc las 
simulaciones solo basta con que cl 
usuario teclee un icon animado. 
Un modclo puede ser animado 
forma por forma o superinponicndo 
imagenes, en forma de alambrado 
o formato sombrcado. 
Caracteristicas cspecialcs dc 
visualizacion tambicn hacen posib lc 
a los ingenieros realzaranimacioncs 
con texturaplanimetrica, traslucida, 
y multiples difinicioncs dc camara 
y luz. 
Una vez el modelo ha sido obscr-
vado (dispositivos-vclocidadcs- 
fucrza-accleraciones). puede ser 
colocado en el piano y comparado 
con otras variaciones de disefio. 
Sc ha comprobado que la interfase 
entre ADAMS y programas 
populares de analisis de elemcntos 
finitos (FEA), hace posiblc dos 
mancras de transferencia de datos 
de ingenieria. ADAMS calcula 
fucrzas dc reaccion quc pueden 
ser enviadas al programa FEA con 
condiconcs de carga exactas e 
informacion flexible de compo-
nentes, dc FEA puede a su vez ser 
traido at modelo ADAMS para el 
cstudio del movimicnto de sistemas 
mccanicos de cuerpos flexibles. 
La tecnologia de simuladores 
ADAMS sc ha convertido en la 
«maquina dc movimiento» standard 
en la mayoria de los sistemas CAD/ 
CAM y cs ofrecido por los 
vendedores del CAD como un 
mecanismo modelador que encaja 
a ADAMS como solucion movil. 
EL PROCESO DE 
DESARROLLO DEL 
PROD UCTO 
La manufactura automotriz abrio 
cl camino en la integracion de 
prototipos virtuales con capacidad 
para procesos de disefio. Una 
dcmostracion de esto es la reciente 
implcmcntacion del ADAMS 
PDGS cn al CAD de la Ford Motor 
Company; esta accion asegura que 
la capacidad de los prototipos 
virtuales esten disponiblcs no solo 
par ingenieros dc la Ford sino para 
todos los disefiadores del mundo. 
Wync Hamann Director del Sis-
tcma dc Producto y Manufactura 
(FORD) considera que las hcrra-
micntas de prototipos virtuales 
como ADAMS, significan ahorro 
de tiempo: «La imica manc-ra de 
dctener el ticmpo es a travos de la 
climinacion del hardware de 
prototipos». 
Walter Gonska, Director de CAD/ 
CAE para BMW AG concucrda 
con esta aprcciacion llamando nada 
mcnos quc a la combinacion de 
CAD y CAE, asi los disefiadores 
puedcn evaluar tanto forma como 
funcionamicnto. «Es la imica forma 
de mejorar el proccso de disefio». 
explica. 
Normalmente los prototipos virtua-
les son usados en los siguientes 
campos: 
. Conceptos de discfio (bosquejar 
diferentes conceptos de disefio). 
. Refinamicnto de discfio (Definir 
el discfio por medio dc la intcraccion 
del CAD-FEA o paquetes de 
control). 
. Verificacion dc discfio (Prcscntar 
animaci6n real de sistemas de 
disefio a clientes o directivos). 
. Planeacion de pruebas (Definir 
que propiedades de rendimiento 
caractcristicas dcben ser probadas 
en el prototipo). 
. Reconstruccion (Localizar la 
fuente cl problema de operaciOn 
en productos ya claborados). 
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